




























en  los  textos  escolares,  del  estudiante,  de  octavo  año  básico,  en  las  asignaturas  de Ciencias 
Naturales, Historia y Geografía en la Educación Básica chilena.  




analizados,  se advierten desempeños de comprensión del aprendizaje de  todas  las categorías 














Conclusión:  Del  análisis  conceptual  y  empírico,  se  puede  concluir  que,  en  las  actividades 
educativas registradas en los textos escolares, para ciencias e Historia, está presente un modelo 
de enseñanza que promueve un incipiente aprendizaje para la comprensión. 





in  the  textbooks  of  eighth  grade  students,  in  the  subjects  of  Natural  Sciences,  History  and 
Geography in Chilean primary education.  







to  identify  similarities  and  differences  between  objects,  things,  and  phenomena.  However,  the 
frequency of  these performances  is  scarce, which  implies  the absence of mobilizing examples of 














































¿Se  puede  identificar  la  presencia  de  actividades  pedagógicas  del  enfoque  de  enseñanza  y 
aprendizaje comprensivo en estos textos escolares de Ciencias Naturales e Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales?  
En  consecuencia,  el  objetivo  de  investigación  fue  analizar  los  desempeños  de  comprensión 

























2. Si se entiende a  la enseñanza como un proceso de construcción conjunta, entonces  los 
alumnos y docentes pueden compartir, de una manera gradual y progresiva, un conjunto 
de  significados  conceptuales  cada  vez más  amplios  y  complejos que  son propio de  la 
disciplina de estudio (Blythe & Ventureira, 1999). 
3. El  texto  escolar  como  recurso  didáctico  del  profesor  puede  ser  una  herramienta  de 
construcción del conocimiento de los estudiantes, cuando su uso es guiado y dirigido por 





el objetivo  central de  la  enseñanza  es  “enseñar  a  comprender”  (Blythe & Ventureira, 
1999). 




que debe  reunir  la enseñanza, para  facilitar un aprendizaje comprensivo que, eventualmente, 








• Fuerte motivación  intrínseca y extrínseca: en cada actividad del  libro es  imprescindible 












explicación  a  través  de  distintas  estrategias;  se  recupera  el  rol  del  docente  como 





manera mecánica sino  favoreciendo  la  reflexión, complejización y profundización de  la 














aprender  (Perkins,  1995).  La  imagen  mental  es  una  representación  global  del  contenido  a 
aprender que facilita la comprensión. Es una representación mental unificada y abarcadora que 








Las  condiciones  de  los  temas  generadores  que  permitan  actividades  de  comprensión  son,  al 








accesibilidad  (que  se  puedan  aprender  a  través  de  diferentes  puertas  o  vías  de  acceso  al 
conocimiento), riqueza (que sean temas ricos en derivaciones y ramificaciones didácticas).  
En suma, al describir brevemente los principios y fundamentos de la pedagogía de la comprensión 
se ha querido destacar que  sus actividades deben  ir más allá de  lo aprendido, operar  con el 
conocimiento en situaciones nuevas para resolver problemas (Bruner, 1987). Por lo cual, un texto 
de estudio que pretenda  llegar a producir un aprendizaje comprensivo debe plantear diversas 
actividades  que  ayuden  a  los  alumnos  a  lograr  un  desempeño  flexible,  a  “ir más  allá  de  la 
información suministrada”, a lograr niveles de desempeños cognitivos y epistémicos que supere 
la  información  (o  aplicación  conceptual)  inicialmente  propuesta  en  dicho  estudio  (Cifuentes, 
2019; Perrone, 1999; Piatti, 2001; Stone, 1999). 
Por  lo  tanto,  examinar  un  texto  escolar  significa  evaluar  las  siguientes  actividades  formativas 
promotoras  de  un  aprendizaje  comprensivo  que,  eventualmente,  aparecen  en  la  sala  de  clase 
(Fernández & Caballero, 2017). Según Perkins (1995), algunas de las actividades que el docente puede 
proponer a sus alumnos para que puedan comprender y usar los contenidos que aprenden son:  
1. Explicación:  expresar  con  sus  propias  palabras.  Se  trata  de  que  el  educando  debe 
demostrar la comprensión de los conceptos o materias estudiadas 






asimilado. Pueden  ser aspectos  teóricos de  las asignaturas que posteriormente deben 
llevarse a situaciones reales de aprendizaje, laboratorios o aplicaciones a la vida personal 
del alumno.  Los términos que se utilizan en esta categoría son: Refutar, discutir y/o aplicar 
otros  conceptos que pueden estar  relacionados  con este  saber aprendido o  con otros 
saberes internalizados del estudiante.  
4. Justificación: ofrecer pruebas, realizar experimentos para corroborar un conocimiento o 
hipótesis.  Se  trata  que  el  estudiante  pueda  ser  capaz  de  explicitar  o  argumentar  la 
veracidad de dichos  resultados, mediante su  relación con  la  teoría, es decir, que  logre 
justificar sus respuestas o resultados obtenidos. 
5. Comparación y  contraste: ver  semejanzas y diferencias entre objetos o  fenómenos en 
estudio. Se trata de confrontar diversos enfoques sobre una determinada problemática 
en estudio y examinar sus ámbitos de aplicación, utilidad y/o validez que posee y evaluar 
















7. Generalización:  significa  extender  las  conclusiones  a  otros  fenómenos  o  áreas.  Para 
alcanzar  este  nivel  superior  de  comprensión  se  requiere  de  capacidad  para  evaluar, 
refutar y cuestionar diversos saberes según principios  lógicos asumidos previamente. A 






palabras,  se  ha  construido  una  perspectiva  conceptual  que  permita  dar  una mirada 














La  combinación  de  los  elementos  conceptuales  proveniente  de  la  pedagogía  compresiva,  las 
Bases Curriculares de la asignatura y la búsqueda de resultados de aprendizaje evaluados por una 
prueba  internacional, ofrece  la oportunidad de desarrollo de un  análisis  crítico de  los  textos 





















comportamiento  del mundo  físico  y  relacionar  lo  observable  con  conceptos  científicos más 
abstractos o generales, buscando su eventual aplicación. 
Razonamiento y análisis significa: preparar a los estudiantes para que recurran al razonamiento 







Definir  Comparar, contrastar o clasificar Integrar o sintetizar 
Describir  Representar o modelizar Formular hipótesis o predecir
Usar herramientas y procedimientos  Relacionar Diseñar o planificar 



















investigativo  (Bryman,  2006).  Su  objeto  de  estudio  fue  el  desempeño  de  comprensión  del 





















El  proceso  de  revisión  de  las  categorías  elegidas,  se  hizo  con  el  propósito  de  evaluar  si  los 
desempeños de comprensión definidos estaban adecuadamente operacionalizados. Mediante el 
juicio de cuatro expertos (Escobar & Cuervo, 2008). Los jueces fueron académicos con experiencia 
en el  tema de comprensión e  investigación educacional. Se  solicitó evaluar cada categoría en 
relación  a  su etiqueta  y definición.    Los expertos  recibieron un  correo electrónico en que  se 
presentaba la lista de cotejo con la información a evaluar. Las evaluaciones fueron analizadas a 

















al  examinar  los  referidos  textos  escolares.  Se  puede  observar,  en  la  figura  1,  que  los  textos 
escolares,  del  estudiante,  de  Ciencias  Naturales  (CN)  e  Historia  y  Geografía  (HG)  registran 
actividades de comprensión del aprendizaje en todas las categorías de desempeño.  
Las mayores  frecuencias observadas en  los textos  fueron, en primer  lugar,  las actividades que 
promueven la explicación (34), esto es, explicar con sus propias palabras los conceptos o materias 
estudiadas,  por  ejemplo:  “Explica  qué  relación  existió  entre  los  siguientes  acontecimientos: 
















ejemplo: “Respecto de  las  fuentes A, D, E y F, ¿en qué medida  las situaciones reflejadas en ellas, 
favorecen o dificultan el desarrollo sostenible? Justifique” p. 195. HG; y la aplicación (18). Ejemplo de 













comprensión  en  los  textos  escolares  de  las  asignaturas  de  Ciencias  Naturales  e  Historia  y 
Geografía para la Educación Básica.  Respecto del desempeño registrado con más frecuencia en 





En  cambio,  el  otro  desempeño  con más  frecuencia  registrado  en  los  textos,  definido  como 











(1),  generalización  (0)  y Contextualización  (0),  las  frecuencias  son prácticamente  cero  (0).  En 
cambio, en Ciencias Naturales, estos desempeños fluctúan entre 17 y 8 respectivamente, como, 






























Soaje  (2012)  concluyó  que  “sus  contenidos  presentan  falencias,  que  se  deben  revisar  para 
optimizar su uso como herramienta fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje” (p. 
38).  En  estos  textos  y otros  similares,  sus  análisis  se han  referido(s)  a otros  aspectos que  el 
presente  trabajo no aborda ni problematiza. Por  lo cual, este análisis queda  restringido a  sus 









































y  las  categorías  evaluadas  por  TIMSS.  Sin  embargo,  en  el  caso  de  Historia  y  Geografía,  los 
estudiantes chilenos no han participado en alguna prueba internacional en estos últimos 15 años. 
Por  lo  cual,  este  análisis  solo  está  referido  a  las  Ciencias Naturales,  a modo  de  un  ejercicio 
heurístico de los resultados obtenidos.  
De este modo, el propósito del estudio  se  refleja en estos  resultados. En  los  textos escolares 
subyacen  elementos  asociados  a  una  pedagogía  de  la  comprensión  que,  incluso  puede 
complementarse con el enfoque de competencias vigente en el sistema escolar nacional, pues 
sus actividades didácticas posibilitan una mirada global al simple cuestionamiento de resultados 
de aprendizaje.  Ir más allá de  los resultados o competencias  formuladas en comportamientos 
esperados (objetivos de aprendizaje) por la transferencia (o aplicabilidad) de los conocimientos 
adquiridos de  los  alumnos, puede  ser una oportunidad para  superar dichas  carencias que  se 
muestran en  las pruebas  internacionales de ciencias, como es  la “Evaluación  internacional de 
Tendencias en Matemática  y Ciencias,  TIMSS  2019”  (Mullis, Martin,  Foy, Kelly &  Fishbein, B. 
2020). 
En el caso de Ciencias Naturales hay resultados dispares en cuarto y octavo año básico, pues la 
tendencia dominante  es  a  la baja  en  cuarto básico,  en  cambio,  en  el octavo básico hay una 
tendencia que se perfila hacia arriba; sin embargo, los resultados de ambos son siempre bajos e 
insuficientes,  dado  que  dichos  resultados  promedio  se  encuentran  por  debajo  de  la media 
internacional.  Situación  que  se  ha mantenido  por  estos  10  años  (Agencia  de  Calidad  de  la 
Educación, 2020). Esta situación contradictoria invita a ser motivo de análisis y estudio, donde los 
textos escolares pueden ayudar a mejorar los resultados de la evaluación.     
Cabe  señalar  que  en  el  octavo  básico  en  el  ámbito  de  ciencias  del  TIMSS,  se  evalúan 
conocimientos  derivados  de  la  Biología,  Química,  Física  y  Ciencias  de  la  Tierra,  siendo  las 
capacidades del dominio cognitivo las que se evalúan: conocimiento, aplicación y razonamiento. 
Por  lo  cual,  esta medición  es muy  adecuada  a  nuestra  perspectiva  de  estudio  de  los  textos 
escolares. 
“El dominio cognitivo más débil en el rendimiento de los estudiantes de Chile es el razonamiento, 
siendo  significativamente  más  bajo  que  el  rendimiento  general  en  ciencias.  Al  contrario, 
conocimiento y aplicación presentan un rendimiento que no se diferencia significativamente del 
rendimiento general en ciencias” (Agencia de la Calidad de la Educación, 2020, p. 54) . 
Concluye el análisis de  la Agencia de Calidad de  la Educación (2020): “Tras un  intenso ciclo de 















la  aplicación  (17)  como  tendencia mayoritaria en  ambos  textos  científicos  analizados, que  se 
expresa en el uso preferente de herramientas y procedimientos científicos.  









de  la  comprensión  y  de  la  estructura  cognitiva  que  subyacen  a  la  prueba  TIMSS,  queda  en 


































de  actividades de  comprensión  vinculadas  con  el  contenido que  están  aprendiendo  (Perkins, 
1995).  Esta  situación  se  expresa  en  el  objetivo:  analizar  los  desempeños  de  comprensión 
presentes en los textos escolares, del estudiante, en la asignatura de Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales en la educación básica chilena, que es el propósito de la presente investigación.  
Mayoritariamente,  los  textos promueven actividades que permiten a  los estudiantes explicar, 





en  las  actividades  registradas en  los  textos escolares. Como  también,  relacionar  las materias 
aprendidas, con otros contenidos, con el medio, con la vida diaria, con otros fenómenos o áreas. 
Lo  anterior,  se  advierte, mayoritariamente, en  la  asignatura de Historia, Geografía  y Ciencias 
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